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ABSTRAK 
Museum Sri Baduga Bandung adalah museum yang berisikan semua tentang 
perjalanan sejarah Sunda, mulai dari awal kerajaan hingga perkembangan teknologi 
yang ada dan di kembangankan oleh masyarakat Sunda, yang semuanya terangkum 
di dalam Museum Sri Baduga. Di Museum Sri Baduga saat ini dengan banyaknya 
koleksi yang di pamerkan di dalam museum, belum dapat menarik minat masyarakat 
sekitar dan belum memilikialur yang jelas serta ciri khas dari budaya Sunda belum 
terasa pada interior museum. Oleh karena itu diperlukannya redesain Museum Sri 
Baduga dengan alur koleksi yang lebih jelas dengan penataannya lebih informatif, 
sehingga pengunjung dapat menangkap informasi secara maksimal dengansuasana 
interior yang mendukung identitas budaya Sunda. Serta diharapkan dapat 
menciptakan interioryang dapat mengikuti minat dan perkembangan zaman, namun 
tetap menjunjung nilai dan identitas budaya Sunda. Redesain Museum Sri Baduga ini 
diharapkan mencapai hasil yang optimal sehinga dapat membawa dampak positif 
bagi semua penggunannya. 
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